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Аннотация. Успешность деятельности, в том числе и учебной, связана с развитием субъект-
ности учащегося, как способности управлять своими действиями, проявлять активность по отноше-
нию к собственной жизни. В ходе исследования были выявлены стилевые особенности регуляции 
деятельности в зависимости от успешности учебной деятельности, так же проанализированы гендер-
ные и кросс-культурные особенности регуляции деятельности. В качестве внутренних детерминант 
саморегуляции деятельности рассмотрены ригидность и тревожность. 
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В условиях сегодняшнего глобального мира меняются функции социальных институтов. Си-
стема школьного образования остается важнейшим социокультурным институтом несмотря на гло-
бальные изменения в окружающей среде, но меняются те задачи, которые перед ней стоят. Школа 
сегодня дает не только основные знания о мире, но и развивает ресурсную базу личности, которая 
позволит человеку быть успешным в быстро меняющемся мире. Развитие ресурсов человека и пред-
ставляет собой развитие его возможностей, как когнитивных, так и социальных, чему способствует 
не только изменения в содержании программ обучения, но и организация пространственно-
предметной среды школы. Развитие субъектности человека является той приоритетной задачей, кото-
рая стоит перед школой на современном этапе. 
Категория субъекта является одной из центральных как в философии, так и в психологии. В 
философском смысле под «субъект» понимается человек, который осуществляет преобразования во-
круг себя, но и сам меняется в результате таких изменений. В психологии (Б.Г. Ананьев, А.В. 
Брушлинский, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков и др.) подчеркива-
ется его активное начало, способность управлять своими действиями, контролировать поведение. В 
процессе непрерывного взаимодействия с окружающим миром, при реализации отношений субъект-
объект и субъект-субъект и формируется субъект. По мнению В.И. Слободчикова, в процессе станов-
ления субъекта главным моментом является формирование способности управлять своими действия-
ми, уметь планировать способы действий и их реализовывать, уметь контролировать и оценивать ре-
зультаты своих действий (Слободчиков, Исаев, 1995). Таким образом, развитие субъектности означа-
ет, в первую очередь, развитие активности, самодетерминации своей жизни. 
Е.А. Сергиенко. отмечает, что субъектность человека, как способность проявлять активность 
по отношению к собственной жизни на всех этапах развития, опирается на тот ресурс, который ему 
доступен. Это проявляется при организации взаимодействия с окружающим миром, при отборе ин-
формации, построении планов и т.п. (Сергиенко, 2009). Развитие и реализация субъектности осу-
ществляется не только исходя из собственных возможностей, но и при учете внешних условий жиз-
недеятельности, что требует умения контролировать свое поведение в разных жизненных ситуациях. 
Согласно Ю.В. Ковалевой, контроль может осуществляться на трех уровнях: когнитивный, эмоцио-
нальный и волевой контроль (Ковалева, 2004). А.К. Осницкий считает, что в основе субъектности 
лежит система осознанной регуляции человеком своей активности, т.е. умения инициировать, орга-
низовывать, а впоследствии и реализовывать задуманное. (Осницкий, 2009). Развитие субъектности 
связано с формированием и развитием саморегуляции, способностью контролировать и управлять 
своим поведением и деятельностью. 
 Для эффективной учебной деятельности важны приемы самоорганизации, как показывает 
практика, человек, умеющий планировать и организовывать самого себя является успешным во мно-
гих видах деятельности, что составляет суть когнитивного контроля за деятельностью. В этом случае 
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психологическая регуляция поведения выступает как один их факторов, обеспечивающая эффектив-
ность деятельности. 
В исследовании принимали участие школьники 10 классов, которые были разделены на 3 
группы с позиции эффективности учебной деятельности. Нами был сформулирован вопрос о том, за 
счет каких стилевых ресурсов достигается успешность деятельности. Для получения ответа мы ис-
пользовали методику В.И. Моросановой «Стилевые особенности регуляции поведения», которая поз-
воляет описать индивидуальные стили саморегуляции (Моросанова, 2001). В результате проведенно-
го исследования были получены следующие результаты. 
В группе с условным названием «Отличники» при общем высоком уровне саморегуляции (33) 
можно наблюдать следующие стилевые особенности: результаты нашими респондентами планиру-
ются, ставятся конкретные цели и разрабатывается система действий, которая ведет к указанной це-
ли, т.е. продумываются способы достижения цели, но не всегда учитываются обстоятельства или 
условия, которые способны повлиять на достижение целей. Участниками данной группы эффективно 
используются такие приемы саморегуляции как «программирование» и «планирование». При этом 
стоит отметить, что для данной группы ресурсом для дальнейшего развития как раз является развитие 
приемов саморегуляции как «моделирование» и «оценка результатов», т.е. учет внешних и внутрен-
ний условий при поставке и достижения цели. 
В группе хорошистов при общем умеренном уровне саморегуляции (28) наблюдаются те же 
стилевые особенности деятельности, как и в группе отличников, только имеется менее выраженная 
картина по приемам «программирование», «планирование», но при этом наблюдаются более высокие 
показатели по шкале «оценка результатов», что свидетельствует об адекватности восприятия себя и 
окружающих. Слабо сформированными оказались приемы «моделирование», т.е. при принятии ре-
шений и постановке целей не берутся в расчет условия достижения целей, и «самостоятельность», 
что свидетельствует о неумении организовывать свою деятельность автономно. 
В группе посредственно успевающих учащихся отмечаются высокие показатели (по сравне-
нию с двумя предыдущими группами) таких приемов саморегуляции как «самостоятельность» и «мо-
делирование», что свидетельствует о способности к самостоятельному планированию действий, с 
учетом внешних обстоятельств и внутренних потребностей, но при более низких уровнях сформиро-
ванности приемов «прогнозирования» и «оценки результатов». 
В целом по группе была установлена зависимость между успеваемостью и планированием 
(r=0,32, p˃ 0,05), а также между успеваемостью и программированием (r= 0,34, p˃ 0,05). Таким обра-
зом, отмечается эффективность приемов саморегуляции для успешной учебной деятельности, как 
«планирование» и «программирование», что позволяет наметить шаги по психолого-педагогическому 
сопровождению учащихся в процессе обучения. 
Рассмотрим влияние гендерных особенностей на стиль саморегуляции. Если рассматривать 
количественные показатели, то значимых различий между группами выявлено не было, но каче-
ственная картинка отличается. Так у юношей нет резко выделяющихся приемов, наблюдается такой 
адаптивный профиль, у девушек же, профиль более акцентуированный, с доминирующими приемами 
«программирование» и «планирование» и «провисающими» приемами «моделирование» и «самосто-
ятельность», что, скорее всего, соответствует особенностям возраста. 
Чем могут быть вызваны указанные различия? Если учесть, что внешние, объективные усло-
вия (в рамках школьного обучения) для всех одинаковые, то на первый план выходят внутренние де-
терминанты. К таким внутренним детерминантам, влияющим на стиль саморегуляции, мы отнесли 
ригидность и тревожность. Выбор ригидности связан, прежде всего, с тем, что согласно эмпириче-
ским данным, в условиях длительно воздействующего раздражителя формируются негибкие, стерео-
типные, фиксированные формы поведения, что оказывает влияние и на когнитивную регуляцию дея-
тельности, с доминирующими приемами «планирования и программирования», но при этом проявле-
ние самостоятельной активности остается невостребованным. Это еще раз подтверждает мысль о 
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том, что для избегания последствий синдрома «выученной беспомощности» окружающая простран-
ственно-предметная среда так же должна быть гибкой и изменчивой. 
В результате нами была зафиксирована прямая положительная связь между ригидностью и 
«самостоятельностью», как показателем регуляторной автономности (r=0,30, p˃ 0,05). В условиях 
строго детерминированных человек с высоким уровнем ригидности способен самостоятельно органи-
зовывать и выполнять свою деятельность, но только до той поры пока условия являются фиксиро-
ванными. Причем указанная зависимость характерна в большей степени для девушек (r=0,40, p˃ 
0,01), у юношей такая связь не является значимой. Ярко выраженные отрицательные связи можно 
наблюдать между ригидностью и «моделированием», как способностью диагностировать значимые 
внешние и внутренние условия для достижения целей, чем выше уровень ригидности, тем менее до-
ступна указанная способность (r=-0,51,p˃ 0,01), при чем указанная связь отмечалась как в группе де-
вушек (r=-0,54, p˃ 0,01), так и юношей (r=-0,39, p˃ 0,01). Так же была обнаружена совершенно пред-
сказуемая зависимость между ригидностью и «гибкостью», как способностью перестраиваться в свя-
зи с изменениями внешних и внутренних условий. У девушек указанная связь выражена более сильно 
(r= - 0,54, p˃ 0,01), чем у юношей (r= - 0,32, p˃ 0,05). 
Эмпирические данные свидетельствуют о высокой взаимосвязи между ригидностью и тре-
вожностью. Высокий уровень личностной тревожности приводит либо к глубокой невротизации лич-
ности, либо к развитию компенсаторных возможностей, за счет развития приемов саморегуляции. В 
рамках учебной деятельности речь идет о таких приемах как «планирование», «моделирование», 
«программирование», «оценка результатов», «гибкость» и «самостоятельность». В целом по группе 
отмечается устойчивая отрицательная связь между уровнем тревожности и такими приемами как 
«моделирование» (r= -0,63, p˃ 0,01), «оценка результатов» (r= -0,42, p˃ 0,01) и «гибкость» (r=- 0,33, 
p˃ 0,01). Можно утверждать, что высокий уровень личностной тревожности не позволяет произво-
дить адекватную оценку значимых условий для достижения поставленных целей, адекватно оцени-
вать себя, окружающих и условия, а также перестраиваться. Если проводить гендерное сравнение, то 
у юношей наблюдается взаимосвязь между тревожностью и планированием, чем выше уровень тре-
вожности, тем выше потребность в планировании, у девушек такой связи не обнаружено. У девушек 
высокий уровень тревожности нарушает или мешает адекватно оценивать условия выполнения дея-
тельности, а также проявлять адаптивность к меняющимся условиям. 
Рассматривая стилевые особенности саморегуляции хотелось бы затронуть и кросс-
культурный аспект. Было обнаружено, что наибольшие расхождения между русскими испытуемыми 
и саха наблюдаются по такому параметру как «гибкость» (способность перестраивать систему само-
регуляции в зависимости от изменений внешних или внутренних условий), более выражен данный 
параметр в группе русских испытуемых. Для испытуемых саха больше характерен такой прием само-
регуляции как «планирование». Если сравнить два параметра «ригидность» и «тревожность» в двух 
группах, то испытуемые саха проявляют большую ригидность и тревожность по сравнению с испы-
туемыми русской национальности. Можно предположить, что такие различия обусловлены особен-
ностями внутренней структуры личности, определяющими стилевые особенности регуляции дея-
тельности. Ведь стиль, в психологическом смысле, представляет собой форму взаимодействия чело-
века с окружающим миром, а стилевые особенности взаимодействия есть ничто иное как способы 
или приемы, обеспечивающие эффективность/неэффективность деятельности, приводящие или не 
приводящие к достижению цели. 
Система образования сегодня «заточена» на такие понятия как «успех», «успешность», что и 
формирует доминирующие приемы саморегуляции поведения («планирование», «программирова-
ние»), но сегодняшние реалии показывают, что сегодня для достижения успеха важно быть гибким, 
уметь учитывать изменяющиеся условия, управлять своей деятельностью и быть самостоятельно ак-
тивным, т.е. стать субъектом деятельности. 
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Abstract. The success of the activity, including the educational one, is connected with the develop-
ment of the student's subjectivity, as the ability to control one's actions, to be active in relation to one's own 
life. In the course of the study, stylе features of activity regulation were revealed depending on the success of 
training activities, gender and cross-cultural features of activity regulation were also analyzed. Rigidity of 
behavior are considered as internal determinants of self-regulation of activity. 
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические механизмы актуализации и измене-
ний психических состояний в контексте отношений ситуации/события, личности и структур созна-
ния. Показано влияние смысловых структур, рефлексии, образных и ментальных характеристик на 
психические состояния. Анализируется роль значений и субъективного опыта в этом процессе. 
Ключевые слова: психическое состояние, сознание, личность, ситуация, смысл, рефлексия, 
образ, опыт, репрезентация 
 
В понимании психологических механизмов актуализации и изменений психических состоя-
ний мы исходим базовой модели этого процесса, связанного с регуляторным влиянием взаимодей-
ствующих макросистем: ситуации/события, структур личности и сознания. 
В этом контексте ситуация/события как элемент психологического тезауруса оказывает сти-
мулирующее, обусловливающее и корректирующее воздействие на субъекта. Это достигается за счет 
энерго-информационной насыщенности ситуации, детерминирующей активность субъекта и одно-
временно задающей пространственные и временные границы ее реализации. Важным аспектом по-
нимания ситуации является рассмотрение ее как сложно организованного субъективного образа ре-
альности. Подобная оценка ситуации предусматривает возможность репрезентации ситуации на са-
мых различных уровнях психического отражения, в самых различных формах проявления психиче-
ского и деятельности субъекта. 
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